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We the staff and management of Craig R. Tremble & Sons Funeral
Home, Inc. Wish to thank the family of Kenneth Butler for allowing us 
to serve you during your time of bereavement. It is our sole purpose to 
provide comforting and uplifti-ng services wii.lt a touch of class. 
For we are a family serving familles. 
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